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A j  U < u > | p o J l J b « u  - U I O  H * >  I j j ^ j y b u j j a U a U u p f  
W»-Y yj 
rrrvAw 
TUV- j- ^  
NrV-YI >koJl >-»a mv-ir jyj ^A* JIT 
oib 4^Jl> jU^Jw q\ J' ol^dUio 
vil_» jl A*, jl®pXi jalj JLXi^^ o~bj jly jX olylka 
ja oA®|. jli jljlT jl® pX) jl 
V Jc-" AAA*alyiy »ZyJ ^byO-lo 
o j I A® y-lj' JiJA T• 
. oab 4«-> l>- 4Ai® 
—*"j jlpi 
CJJ p—il yy 4a«V J^L® 
JJ». (»*»• p~ >Lww) -K oLi 
ealiA—I CwJ_^j jjjl «y>- 4XalX®i,y> lie ^y© ^>U»I jjo 
*i ^ j*" pd' ^ A'ala oyL- vifjjj 4i>Uia jly| jlki 1 4j |j a A'i oZy 
4—> 4J jlpTjb ZAAJA jl® 4i—>1J>-J A,. • * oAybir jj'jb olj*>I'— -
• AaT Lby < o—A|A' ^^LUi'jl ol-ACjj J\ yy 
\ ;» olp®lka ^IX® 45" ©A® |-jkpfjlf 2-^i oif Jy— ^...a jo-® 
J—OpaAva vibyti jyl y j| c^Ual^J C 4j|j J| pTjlf «o-Ui j oLlT 
Op®Uaa 4jj|j|p j oJb AAAJI-AJIj op®LJioi jjjjT <T Ij yL~T J 
• Ai Aiy^f jb y a_y jl® JIT jl , AAAo-1.. a 
4 > jJj^a jSja j)y jjj p®4Ty L-ja jlpfjlT jl 4ju-j£) oifjj 
4A—!yL 4XaljjA» oalapJpf )_^L—jl® jL_j£iiw- oliL) 
• "U-^'-3«rt IJF ' Aij\jSjLj« JI JA J»_J_y»L» blj J_J»- jl® 
j' -1_)—; oLiCJJ 4®wY C_y_ jljfj\5~ jl® 4JO^-U». 
•U^.' 0^-' l^-'-3^r ' jlk(:| < 4-^lcl jjb 
l5^—* J>y ^ oljL^j. JjUujj JIjLj- jl ^l** • oU jz jjy 
y? v^'j^ i1 Jo'yy\ 4j ^x-wi-j (--uT j^b, cJjz 
cJcila jl/jir» j//l <u^4^, jj^ ^ jil 
yA..y~ ^.jP" .r"^ ^ j.t....*>..; jlf^®^jU^t j jl<T jja-i 
_,Tjb ZY 4—r U aJ-i |«jl)J_j»- ojjj -Ua- jl < Jjjb^ ^a 
(i ASsi-® <ui) 4—, ao;ij jy jl , •>:.;. ...; 
-c v » 
, ^ . J*f9 fflil? ' I fJ/StlssI 
- ' s 
Cl&Cflytls >*'>' — 
• ^ 
j ;Wu ^cj> 'Air 
I 
i/L^Ui Ub^l jl 
4*J^<Uj^*3M 1J JaJlJ®®4! 
j^Ua 
"" -1 j ^y*^I*—^ I*4.*^ Jl*®-
jl A-jl—o Jb jyJ_> z Z^Za y J. 
zyzy ' jl ^7 zy> Aalij* l^j y) 
zj \~AJjya \j I 4^J f jlT 
c#—; j- •>* >y- c^,,-^, y 
e_^»lS ,jfc Zy JZ Aj'lu j^o\j 
j-fi o^r j« Jji j^j c~—u. 4J 
j—^1 4J!J ,j-Jly\ Aj|_ji' yj l^y«l 
—1 <jz\z jl ^Zj\z\jj\S~ 
# zzSjI j'...w-.'ol 
I t IJ 45~jLi« J**aa pjf y-^l' 
Z^" «4®l^>- J"" * <j"*J 1^-^*1 
J' yi 45-^J^" ~^r-* J? ^y\ <f 
AS yyj i^.J^ ij^Aa 4-litJ 
lS1 r ^ tiJ 
( 3 — A .  j l  £ _ l i  
 ^jS> lr 
r1 J-» /' err ^bjii Jya jl e—l j^. 4jwU : j y  -  \ r  jXiij 
'r~' r. crA' J' Ot^- aa* ;jt itl_^®i j_^-«»- CL ji^ ^y&ir ^jU-j j»-b ja erJu» 
l>»ij J-l^aTj Ij ir»y«l ^itu ^^AjU A®Iy ^yib jT Jyy y? J (••_•• n ' l» IT ir»^*i j:.,* £ jij® 
ly.j'^.jjr-^- jf]yj 
. <iL*S -L>«Aa 
O ly V—I®l jj_l ^y: y_yy 
Lw^» <j 1?^j j*up\j 
lyO ^ 
y^J 6^* j' Jy, j-> jjjjr 
. Jj j£a~>aA \a^2>-
<S c~.\ Oil O-LaJlC- \J I 
JylA jTl y jl jljjjjci 
1^ y~®» jA?. ^ AiT^a ^lb 
I y I ^wol^a y 4_l^>- jl y 
. AJ La j l®«a 
<Jlo»al jy | li ^ \y*~ ("liAi J jl 
• cTb A®ly« ^1) aaJ\±a 
l»—beljAao J|«V Jly>- Jji jl 
Jyr®<X»>-jl jl aT aA—a4rr L a j; »r 
c—-» 'j* r. ^.J^ 
ja I® ^iCjlSjo jj ^ L^J. |»Le, j 
,_jJj 4ATIA' ^5ll»l [)_Zj~af JU-
y ^ ka j—Ti ajb^j j <T ajla jT» 
l_r 
a/ A®I Jl*b y '•**I iy~* Jy* 
L Sj-J" jl,^ l. o 
UL 
j-a «A-J» AIAT 4T> Jjk 
4 1»>- bli y ITiyI _^£L~£ jlj® «a 
olA®^aa jyT^ajj jz I jA-ui ( viTj ji ^** ^^^1^1 v> •»«i y vaj yi 
La>;-J"iJU- J^-la ja r^~iJ ->^*" ^'j* vji->A u^J-5 JjTi 
4 1 uAi Jaj jl 4T Aj I ©a jUT 'A)_Z jf L AyS J'-I'S yj-^- (*lu 
j Lj_^r jl® vi£A>- jl Aju J la Vjl . , i J ^ylla -a |alAiJJ jl® .ICb llj-
JZ *S Ai jfLy ULyl Aail) y 4aj L- »Zy Jy jl Ki ZyS JZ I* viC \Sa 
A®l y ("ly®-! IJ \jZyf ^UrjaLai j ,j^~a\jT\y 4*JaAa j-o» 
yTj a y±£jy liTiCa ja 
aalj^—ib j^-(,a/Cai_j_v(-» jljyj 
cJja OH^*- —4 (*JjJJJj 
jT-jj-Ji jTilj • -Vj $ y+-> O ^5 L) J JAKES' 
4j^o^"c5j 
j-oj-fbjjjj Li<X»>- ^ 1 y jl 
. jla a^»-j jaU—y y y-e yojl 
yy J aT A'l 4AaT jJC-ilj j) J.aa.a ^T<ayfc«al ji jj\A*if\jZya£jy ITi 
Ajj-J. vill> ajla j—Ti 4,..*-®ilrTJIToL-J- (.UajjTl 
ir>y|j.|Ai>l jilAyilil Jfojyy L-^. ^ Lo J j C I y J •* ' A-J. • A—a A®1 y aAyf ys. 4j aa 
jala4»o»_ji' olj jz i)li Jai~ |.as villj J—jla jz lj I® viCi'lSAi jj ,yJl»-r >yj ^ v^"J^" ^'JJ *A4^' 
l&^1rlail 
^ jf ^JAXJ J  O UJ J  O J . 5  O J /  < . A  . . ^ I >  l Jj' ^ 
I jT Ujoj -VX>UJ <^j'L»-lj jlT ^l 
*tjT ijjWb 
CT-1 aJ La®/ 
^X-iV-a fl > Uu®r 2 jy> (jiJ^ Ij 0^^ • *Aj"3 J* J*. j j Aj ^«l 
Ij^jLwi lx|l 
^ U^OL-vXil £ j90j\) jZ jU—jl*9l^ J j\Sio£ Oy^aaJOf sjbaaJ J J& 
4—i >1*5 AaJ.1) y> yiu jl® ATiAly jT y vil_j vil».y L—o jljA^aaai j aL®A5l 4_*^i J , A. 4j"L® ^1 j 
£~°J A .!—>• y ylje J'® y L-wil jT Ja l» a_yi eajjT Zyy Jy—K* y AA < AA_® <jU- Ojl jj 
J lyl Oa^L® ff j) ZyJ JAy j jlaLa k— j ) Aijla jjjT 4T I j O-Jilajl^Jil 1>U Jb 4a L jjj jil 
Lf 4 4f ly'T olAaJy 4J LJU oL»J y® J AijUe jTy jjl J> L-J y>\>- ^y. oJy*z jl O®jSJ- *f 
Ajb\y kyua ,AaC»" k-oijljbjl AO T jLi Zy.AiAjy I j ^j V oVT j^il* jlA-jlijl . «!--'-C ; I *0\j jj .-.. ..1 
. a_ja-l li A> y vil»-_jT jl® 4JU- jIT villla . AaT jjlSA® 4J jTy® 
o IJ la a La o jlj jz 4i La |«l_; 
voriaj^-kl ^a>ZJ Jj IT jz oL® jz 
o I jaL© ol j jz vif jj t jL—a 4S" 
. o—l j yj olj jlAoi jlr. J Li I 
v^l v l> vJ jlC*®4l sAa ^*al> AA® 
jl pi J l»_V I Z J>~ J I» •.•< I —JI. I'I.CI I 
ajloO oJU-alol jvil jlA®ljb O—J 
4. > jlA®lj jl ylajl ojI®«aJ1 JLL 
A jU 4J A jIT ZAmj 
• zzjf aLj 
"JJji J-i' ^ o-ria jl^kl 4j La 
O—i J A*\y y JZ \j JLa i_V 
V^"J Ji1 *a. p—"J J^1 J! L) 
oL—a "\_0 ^1 ^Ai Aa 1 A®lay 
a/ A®lycj —_il>w I I j 
C Zy o®r ^1 v_ily *J jj 
ja Ij jAA® OU® o—li J AT j_J 
4 1 jliil J AA® jjlTa® jJy^S 
o—ija cTT ^ylsa ja ajla oAy 
4a® jl pkj 4i®-y ja 4stjT £j Lu® 
—l»-la £»L-® 4JL>. O—I Ji JJ ya 
4a jIT jilj AoiL y jL—J la_51 a yL 
'I y-i> JlTal ojy® jz 
JJ. 
AiAo-^lAsI jjl ojl) JZ j-aXi ajl» 
. A®lyy obka> 
jiojli' JZ 4r o—l jl. j-aja jil 
yj^*- ^'JJ 4AA»T IC 
Jj—r—•*• u-rj'-' j' 'J piL®ki j. 
• AJ l« • «A III 
JL-ja 4;««r jjl ol»>L j • •• a: 
cTy ^jy j—Jj jjajL 11 
c< ' JJ^ JJR~^R yf'j J1 <jTja 
4*a l>- ja jyiXiT Oydt ojli 
• ay »Ai Jl_ya c 
kj ljj4JA»r YY J oaly-L J 
JZ Ij y'y'liyLal (.IaTj'o®Tyj 
j—TJ Aily- a 
Co 'J—•—U . Ail 
jl® c*aj£>- <f e 
m alki O 
pCa jz 4J 
•lAil jj| • 
»->/ i1. 
I <^aT • jlj 
^3 <i l5o 
•> r.j^ rl 
•ss l» o-®->L® 
oi j ja 
jU o 
pi®-1 a OIA J y Jj La j L...a I I 
• Ay oala Jii p-kc jAAj jL—aLil jz jjl-ir 4jLyA A Ao® , \j .*; Jj|_j 
o UlkaylAA.1 JjLaa oaT jj 4__; y j|y j Aijl,* "pi. y <i>L jjyfjyCayu yijyCaAjSJ. _T 
A jLIj o!j yj jLAi-La 4a kyy 4aLjjjjj| yAA 4j I j v^jiljjy AA>- jjlAyLJU-la olajy jl vili^A-oa 
jala ja ao®J ajlay jL-oJliil zy . jj~ 4j|j| j^-
|ajV Ll. ZyS A®lyl viLT yAy ja4T JITAAAT c—-Ijjja jl <ili-jlT ji>-La <T a^T »j>lc j j 
jl viLT Jy®0- jly jLo-Jliil o—-I 4iiLaoyy ejT JjA-o JjAi-L- c-.ji oij ,4jLya £_Lr. jT 4j La- jjAi 
Ij Jy ojjy pj.L—T oLi&l viliL e^,l oa_/ jjjT ajla ylf o^ij iCyjl Jy ,1 ^jv . c,---' Jjy'lj 
• C-^® JI*ijL®AAi JZ IJ Oya v_,T 4J L- jIT olaJlka ay-iy 4AjU» 4J U- jIT vil, 
©yuy A.® Aik-lioi ojL JZ 4iLa . jjl—j jijby yjAS oL'lSLal JjL ja YYJ 
y> y*sJ AA® ViLT 4a JalT ja <T yyl oij jl LayJ 4iU jlT y I 4iU jlf L" j^X Ojy® jT pijy 
y-k-l J^ j£aa AiU-bLJ. oiT ayj. J O—I oal_A il jkU j jaTL jT . AA& k yu- g jJb <j 
jA-aAa. Aapf A®ly- JyX JL-al jl®AAijUi' jl 4T jT jljlif ALy O—AjoLji*A yl ^ yij c.if jj 
yUAil jajj 1 <iU.lir YJ JJA\ Jy-J-ja jjl-iT 4jLy jl AAiL y jly Ab A-i 0-.--|:- 4ju jlT j A.T 
o.a ••• 4 wll • ay.Ay («ljcl oAt Zjf . A'loAajf ay-Ja •• - • -
y* piLAa J  eAai JLajl 4jja! abj A'jla jjjT ly AA® OAASJ j-A>t»® 
• AAA A®l y ozJAAJS lib yiy lislyv-k-j jl® 4j' L- J IT jj 
j j£jZ Jl y oly JZ 4J'La yl j O l>»i kyLa ^^ki- jl Ij ly'Tj A' y 
JZ Zy 4Aaly- AA® jljLA-ili/l oaiT _ AA®A 
(£ «*L* JJ 4ai) j—a jSjy <r jliil yU oTyi 
ajy jiJJ -4j b jl lA-ic 4j 4>- A 
• AZjf J-®1>- y^C'lT yy 
j ;—*J Al • « I ",i.a vil) L Jy Ia— 
LXyl jbo- p-iya ja lyl £ j. 
yA Jj jalAil jz J~£j jly c 
• a * TT>pal /I.„£ pabo-y 
il oAa aala yaA I® oj^ 
y; ojy 4a jjy_a j—C 
jiboipT jA)a kayl ^Ijj Ojljj 
bajyJ" ja Ij y»lki ol.l..f oij~ 
O®r jljl& y>- 4jI . ajf p—'J 
I.Uu'1 o—ja ap£y pOlj <y'T 
'ikyy ray4a 4Xjl».b' J i 
I Ci y I O L1 A31 a —t -,•' Ja m 
. A 
OvlajalAi Zy 4y La ja >Li j—X 
jl O • ••' lyo jl <T ay 4A®f X 
4 1 y,Xyl 4®JLat J Iy jaL-
fl-l—i! jll j\.Ajf jjb Jpj hyp 
^.j-®yO-"L"-J- jAipT pki ja 
L—i o®r j • • .r, . q . -i ozyj al 
Jj 3 jAfo**& 
»ay_i OjUi jlil A A IT jyi yiA 
& T 
jlj sj 
o- jjy ^\~0>lA j* 
2 Aj *^>" ^ -^> 1* • *m ^-~->- * 
I Jb A.; y~^-e^ iy~ ApJ bla. 
-ajbpo i*|'| j ' a' 1j 
^ jb*J *J JU ®J»- aLr .P* 
,< aSC_JT V. j a-_» A> a'a* 
ji a-J. b y~a»». 
_" j-1 Ua* oabc *• }U-^1 °a^J® 
> *—»- i A—^ 1 
:^-> ^^; I <j ^ I 
^ t r «Aj Lw A> ^ ym» ' b 
—* J«> j* u^i ^ 
. ju • % T -b Jb_ j U 4JJ Ua* 
t r*> l« .. " 0^>" J 1^,1 «l*l 
I 
-' l; yfj-^ c—•'. 0*^ 
, J, A J~u> a^O Ob' AJUM 1 
_» A_ibo • A>*-—- J ,^--1—'I 
jS I ejl> ;a a' U—* ,V 1 
(Jj-A-'» V 
ot bW« ^}b.-ol Jlaf c5a 
<r o.~it^ a'oUi .A^jiC) 
y ,p -? 
i^*1 If—> ^ o-— 
AJUU^^O <>u'U> . j»jV 
—1^$ ^ '-*T."""> ,/ 
c J J J ^ J ^ jfi ^  
(.^'1 j <jJ Ux« vO -0-^J 
;  »  .  | *  .  |  t  J>J* 1 ^>- 0*-> aJ «A.AJL4 A»O«UJ 
) J J 4) t^>*W !•) «AJ V) 
. j.lA^' <—*J U" ^ JJJ 
i  ^  j j  • * . >  o A j L - J  
A_5 k» jUlsAJi 3ji-» J.J.b ">'3 ^ ^ **>-/ :bT^ 
AjJ. ^1^'J oaoljJj— 





. J.« l>o 1 CA-UL5 
j J—J. \——• 




u-r?t J 3 ,-.'3 d J J  _ a.^ >- ._!? j 
; T l» ^,-CJ j j 
-Lo*> ) k>- ix>-
+>.J:r sj\j 
j j' 
^ l_o- ^ v> 
,^t\rJ Ua4 y i)-oj < j j  
ut! Ua* jl J Ca>" ^ ^ -*>" 
»>*j ^ LJ c- - • | 
X«a>fc4 4j o wr-^ ^ ^ . . | 
• -> \ -Aj i>i« «4 d^r i 
^ \j oJ+J 
*0 jtu 1*3 IJ 1*1 
^•*.^> <>• 
—• CajIJ <>-J vj>j> 
-;>• J-5 
-Aj Lw-» CM-' oA*T 
Jj~&) j oIJ 
U-La* ^iaX^ <*JlL* 
< - ^ ^AS^a o j+j ia-^/ j) JU-
:o.ujju j ot> 
Jrr^' -* af.j^' y1'-3*5' 
~ ^'V. Li v« AJUaa 
3 t ^—•--•> j^l u^" 
: <-^.^ J* )j 
jA>i viL _,a*' J e>'. N 
••••' ^5 ^ 
; _jaj ji b ;j J —V 
. J_y J« 
4Jt>U» J3 AJb) 
- Of. j-Vf 3' 
J Otf3: r-5^ 
^-,•3 .« CaJ J «!-•> -j>o' 
oV^' I ij^y J* ' y jf 
, J*j ' £ A. — i J (J I.'.' i ii .^J 1 J . . — w' i* .< .— \j b kf^J O l ^ Ol 
^Aj j'A L»^*J^*0' ^AC*JL.~p" ij*.^ f"J* '-*{•'Ji"*3? i^ 
A14AS 4.3^X^j->-j» J jAOO J *yA* J"0* iiU — « (l>- O J*S» b 
C'V 
•® 0^-*' \j~^ Im-j* ^f.JJr** 
—-f jf.^0j IJ -_«>- " 
j,>J j_J-; Jf.jf-' 
J3 OJj A'X'A • Jljb 
/ jta j J J J.1 *JLii \ \ i y 
Jr:~" — Jf jrfb ^ 
OaJ\*> i£y?*j ^ 
> I j j 1 j l*—> L*^ 
>1—>« 1 J jl 
c*A .3^ j L.-ii Aj AJ" 
-LJ- L *h^X4 -b ^ 
r^. 'j 0-T o-u --'J* 
. -bft JLwa AJt -I c->* > 
a ^r 
j jbriii 
\"\<0 _ N'W^ jy JiJJ <r l&yl .JA. oVU "°" Ai'aJ^ 
o-j j|*J_;«» •Ad5 i *> 
^ JJb^' c-J^ b I j \AV-
a^t 
' y, 0 ^ r*' U 





AJJ N^O- J^jL-ia—»jl 
c .-jjy c~^ rJj-* 
<-5' i oc^r 
-Cj^ L» c,^a>1 J* 
j A-TIj J JJJj 
, jir j -
cXlj < Aii4 J^«iap A_*.p- Jjj AP jyi (Ji! 
AI ;JAI I j (JJAJ Aa-jb'. Ii J J j' P-O •"• yj~" A-;-"' -i—' 
j—> J—00-- VJ' Si-iir" -^OipI 
N i A • J TVV ^ J A-t 
. iy oijf IAjO Ajlj bi ^lo— JI J^r* 
.) i j y j ~  aJ 
Ot^r r-5-^ 
O- «•> V. 
—"S |»^ » 
I jiT J»b>- aT \J  J J: 
jliA (Jt"^" 0 >0" I J -A6J 
AJ_'|-A ^c}'--aA ** 
SrjlLZ j,\ iA>v jJjl , 
.A>ibj 
OJ Av 3^lj o-P-
(l4ML^0jd AAj) 
cr.-7 
3 Ai bfi 
aJOJLj <T 
ApU ^) U" 
jIAC i 
r--p" 
^L»J Aj'Jj ,^-Ox Jjb~A 
. ^1 3 (^J^f bi I 4 C bjl^^i 
C. p ; *'~+y i3 ° (Jb^Al ^ju A^>if 
•jbiviLi-Jb y^y ^  J-y (iy 
j\j-i ^bajt ijy JU.*a\ \J b».» 
.-U>3 
.* 2 *>- J ^ *A-« Aj 
S\ O-t^r r-5^-* 
^g-1 - * f 1_T ^-k^13 
S" j,>i 
0. Lb ^ o ^ j I 
L&j>f'p •>Uy <T iy •Sjjl 
ATI 
' «aC 
jC.5 j y+^S 
i ^ j ;  i [ > o )  oVIj ' 
L«l . ur - vjlo ^>- J A^waO \ 
u-^-^ C2Ja J*5 
oL-A >- o^ jt <£j J+J AJ C^<;. «-• ' 
v_jlj ^jjLj 
C A 1 « A \/ A M 
d^jl^ * 
u?^31 ^  I j-•"! L$ ^ •.j 
«A J-j-U> ^* (JJ *btj 
1 «AA 3 
Ajl»ti JUI (3--— 




, i j y > j X i j i  ^  3  A A  A O ' i J a .  J _ « j o - I . A  
yayyy <> 'mAA-. <0 iy;_}~= y T 
• A3 0a»'-^ Axb JjU lab-j' jl (••3^* 
ob  ba«A I  ob  t*"  j l  ACA3 J  j t*  
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